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Название программы для ЭВМ:
Программа для определения скорости звука и коэффициента затухания сред (WaveSpeed)
Реферат:
Программа предназначена для определения скорости звука и коэффициента затухания сред. В
программе реализовано два метода расчета, соответствующих двум типам волн: продольным
и поперечным. Также при расчете коэффициента затухания используются два метода расчета:
для ближней и дальней зон. Методика расчета дальней зоны позволяет учитывать случаи: с
акустическим центром и с мнимым акустическим центром.Исходя из выбранного акустического
центра, а также используя входные параметры (в частности, амплитуду сигнала), программа
рассчитывает значение коэффициента затухания.
IBM PC - совмест. ПКТип реализующей ЭВМ:
Delphi 7Язык программирования:
Windows 7Вид и версия операционной системы:
534 КбОбъем программы для ЭВМ:
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